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De tudo que me fere 
De tudo que me cala 
(Fotos I à V) 
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De tudo que me vê 
De tudo que me julga 
(Fotos VI à VIII) 
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De tudo que me sufoca 
De tudo que me condena 
(Foto IX) 
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Do que me cale 
Do que me encaixa 
(Fotos X à X!!!) 
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Me food (2014) 
Foto-performances  
